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3) розроблення ефективних технологій створення та вирощу-
вання плантацій у різних ґрунтових умовах та на різних категорі-
ях земель;
4) особливості проведення рекультивації земель після закін-
чення терміну експлуатації насаджень.
Отже, вирощування верби енергетичної вирішує одночасно кі-
лька проблем: екологічну, енергетичну та є дуже прибутковим ви-
дом діяльності. Адже плантації верби енергетичної дають велику
кількість біомаси для палива, покращують екологічну ситуацію
через фіторемедіацію (очищення стічних вод), дають додатковий
кисень, також дають можливість отримати нові робочі місця в
сільській місцевості, де є дуже велика проблема з зайнятістю.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ
В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
Динамічний та ефективний розвиток інвестиційної діяльності
аграрного сектора є необхідною умовою стабільного функціону-
вання та розвитку економіки. АПК України має всі шанси стати
швидко зростаючим і найбільш інвестиційно привабливим секто-
ром української економіки.
Україну вважають країною аграрного фронту, так само як і
Латинську Америку, Казахстан, Росію та Африку. Україна, за ви-
сновком міжнародних експертів, є однією з п’яти країн, що ма-
ють можливості для рішучого прориву у розвитку агропромисло-
вого комплексу.
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АПК — це єдина галузь, яка забезпечує додатнє сальдо, яке
складає на 2013 рік — 8,8 млрд грн, а на 2014 прогнозується зро-
стання до 10,5 млрд грн. Більше того, в динаміці експорт сільсь-
когосподарської продукції тільки зростає.
Україна займає передові місця серед світових виробників сіль-
ськогосподарської продукції. Так, Україна знаходиться в трійці лі-
дерів по виробництву соняшнику, ячменю та гречки. Наприклад,
Саудівська Аравія залежить від нас на 70 % від імпорту нашого
ячменю. Все це показує, важливість ролі АПК в економіці Україні.
Іноземні інвестори найбільше віддають перевагу переробній
промисловості, до якої надходить до 58 % від загальних інвести-
цій. Найбільше вкладають у сільське господарство України Кіпр,
Великобританія та Данія. У харчову промисловість найбільш за-
цікавлені вкласти інвестори з Нідерландів, Швеції та Кіпру.
Джерелами інвестування в АПК України є власні кошти під-
приємств і організацій, які становлять 70 % від загального обсягу
інвестицій в основний капітал. Зростає також роль другого за об-
сягами джерела фінансування інвестицій в основний капітал, а
саме — банківського кредитування (до 20 %).
Щодо категорій господарств, то джерела інвестицій можуть
біти різні. Агрохолдинги, наприклад, випускають Єврооблігації,
здійснюють прямі позики із-зі кордону, середні ж — банків. кре-
дити, лізинг, фермери — лише власні кошти.
Перспективними галузями АПК для інвесторів є зерно вироб-
ництво, олійні культури, овочівництво, садівництво та машино-
будування. Це все пов’язано з тим, що інвестори зацікавлені у
проектах, які окуповуються менше ніж за 3 роки.
Перспективною для інвестування є також галузь тваринницт-
ва. Адже, щодо ресурсного забезпечення, то по таким основним
компонентам кормової бази для тваринництва як зернові та шрот
олійних культур, Україна займає досить вигідні позиції у порів-
нянні з іншими країнами світу. Що ж загальмовує процес інвес-
тування у дану галузь, тим паче, якщо вона потребує інвестицій
через свою низьку ефективність і застаріле технологічне осна-
щення? Перш за все, це тривалий термін окупності інвестицій у
тваринництво на рівні 4–5 років для свинарства й птахівництва та
7–8 років для ВРХ (для порівняння, у рослинництво інвестиції
окупаються за 2–3 роки) означає низьку інвестиційну привабли-
вість галузі; по-друге — це зниження держпідтримки, непрогно-
зоване на перспективу оподаткування сприятимуть подальшому
зниженню поголів’я худоби та забезпеченості м’ясопереробної
галузі сировиною вітчизняного походження.
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Проблемами інвестиційної привабливості України є такі:
1) в умовах обмеженого доступу до кредитних ресурсів уряд
фактично змушує сільгоспвиробників купувати техніку гіршої
якості;
2) Україна використовує застарілу, негнучку і надмірно скла-
дну систему контролю безпеки і якості харчової продукції;
3) недосконала законодавча база, що регулює аграрні відносини;
4) в Україні дуже мало підприємств, що мають спільну з іно-
земними компаніями форму управління капіталом.
Зворотним боком медалі інвестування в АПК України можна
вважати те, що воно може цілковито змінити українське село, у
якому зараз проживає 31 %. Сучасні технології забезпечують ду-
же високу продуктивність праці, тож згодом для обробки всіх зе-
мель в Україні буде потрібно зовсім мало людей. Що ж станеться
з рештою українських селян? Тут можливі кілька сценаріїв. Пер-
ший — міграція у місто, знаходячи для себе роботу та відповідно
кращу долю. Другий шлях — міграція в розвиненіші країни, а
відтак подальше зменшення чисельності українців.
Заходи для формування інвестиційної привабливості аграрного
сектора України: створення широкої інформаційної системи у сфері
розвитку аграрного сектора; завершення державної політики обме-
ження експорту, відміна законодавчих нововведень, які мають нега-
тивний вплив на експорт; удосконалення системи ведення земле-
робства; розвиток зрошувального землеробства; зосередження
уваги на якості аграрної продукції — це буде сигналом для інвесто-
рів, що на даній території можна вкладати кошти; зберегти режим
оподаткування; зменшити проценті ставки по кредитах.
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Формування ринкових відносин у сучасній економіці істотно
змінило умови для ефективного функціонування підприємств аг-
рарного сектора в Україні. Поточна ситуація на ринку, і досвід
багатьох підприємств в плодоовочевої продукції, показала необ-
хідність застосування ефективної комунікаційної стратегії для
досягнення рентабельності продукції. Це також підтверджується
добрим потенціалом даної галузі. Плодова і овочева продукція
може приносити більший прибуток навіть в умовах її підвищеної
пропозиції [1]. Попит на плодоовочеві існуватиме за будь яких
умов, а розмаїтість у засобах застосування продукції дає можли-
вість більш точно прогнозувати обсяги збуту та впроваджувати
розширення і поглиблення асортименту.
Необхідно звернути увагу на те, що всі перераховані вище пе-
реваги не принесуть достатньої ефективності без об’єднання в
маркетинговій стратегії. Однак для її створення потрібно провес-
ти дослідження інфраструктури ринку [6]. Взаємозв’язок конку-
рентоспроможності та конкуренції овочевої продукції розгляну-
та, в роботі М. П. Канінского. У ній визначено фактори стійкого
положення підприємства на ринку, обумовлена необхідність
створення маркетингової системи. Але все ж, слід звернути увагу
на ступінь впливу загального попиту, який може внести кардина-
льні зміни в ринкове середовище. У роботі Г. П. Атмась розгля-
нуто аспекти формування та функціонування регіонального рин-
ку овочевої продукції. Також у ній представлено принципи
роботи сучасного ринку овочевих та особливості поведінки його
суб’єктів. Дослідження цих факторів створює обґрунтовану базу
